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○北海道における麻しんの発生動向調査一2007年の定点及び非定点医療機関報告と全報告数の間の有意差検定一
　横山裕之，中野道晴，岡野素彦，田邊寛樹1）
　平成20年度地方衛生研究所全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2008年10月，秋田
　1）北海道保健福祉部健康推進課
02008年の北海道における麻しん発生動向　全数報告と旧定点医療機関報告の比較一
　中野道晴，横山裕之，岡野素彦
　第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌
○北海道における麻しんの発生動向一2007年の定点及び非定点医療機関報告の比較一
　横山裕之，中野道晴，岡野素彦，田邊寛樹1）
　第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌
　11北海道保健福祉部健康推進課
○感染症発生動向調査における定点報告の評価　2007～08年における北海道の麻しん報告と定点報告との比較一
　中野道晴，横山裕之，岡野素彦
　第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年！月，神戸
○感染症発生動向調査（定点把握対象疾患）Web報告システム
　神谷信行1），中野道晴
　第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年1月，神戸
　D東京都健康安全研究センター
02008北海道洞爺湖サミット対策として実施した症候群サーベイランス
　山口　亮1），中野道晴，大日康史2）
　第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年1月，神戸
　1＞北海道保健福祉部健康推進課，2〕国立感染症研究所
健康科学部
○高感度AhRレポーター細胞を用いた大気中ダイオキシン類の測定（第2報）
　姉崎克典1），山口勝透1），芥川智子王），武内伸治，小島弘幸
　第17回環境化学討論会，2008年6月，神戸
　D北海道環境科学研究センター
○臭素系及び有機リン系難燃剤による核内受容体PXRの活性化
　小島弘幸，武内伸治，小林　智，伊藤俊弘1），吉田貴彦1＞
　第17回日本臨床環境医学会学術集会，2008年7月，旭川
　L〕旭川医科大学医学部
○リアルタイム花粉モニターを用いたシラカバ空中花粉の自動計測
　小林　智，藤田敏男1），武内伸治，川島茂人2＞，佐橋紀男3）
　日本花粉学会第49回大会，2008年9月，東京
　1㈱大和製作所，2）京都大学大学院農学研究科，3〕東邦大学理学部
○遺伝子発現を指標とした温泉水の効能評価の試み一アトピー性皮膚炎モデル動物を用いて
　青柳直樹，中山憲司，内野栄治
　第61回日本温泉科学会大会，2008年9月，茨城
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○有機リン系難燃剤における核内受容体活性のプロファイル
　小島弘幸，武内伸治，小林　智，伊藤俊弘1），吉田貴彦ユ）
　フォーラム2008衛生薬学・環境トキシコロジー，2008年10月，熊本
　u旭川医科大学医学部
○臭素化難燃剤PBDEおよびTBBPAの代謝と内分泌撹乱作用の検討
　岩瀬恵理1＞，小島弘幸，杉原数美1），浦丸直人2），黒木広明3＞，北村繁幸2），太田　茂1）
　フォーラム2008衛生薬学・環境トキシコロジー，2008年10月，熊本
　’）広島大学大学院医歯薬総合研究科，2）日本薬科大学，3〕第一薬科大学
○脂溶性食品添加物における核内受容体活性のプロファイル
　武内伸治，小島弘幸，松田　正1）
　フォーラム2008衛生薬学・環境トキシコロジー，2008年10月，熊本
　’｝北海道大学大学院薬学研究科
02008年の道内6都市におけるシラカバ花粉飛散状況調査
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神　和夫，八坂通泰1），三浦幸代2），菊池英次2），松本英康2），中嶋正彦3），
　長瀬聡美3），山川　覚3），岡田　寛3），柳瀬　淳4），北崎信仁4），村田博光‘），前田泰充5），横地正勝6），伊東和徳6），
　阿部　保6〕
　第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌
　1）北海道立林業試験場，2）北海道帯広保健所，3，北海道北見保健所，4）北海道上川保健所，5）北海道渡島保健所，6）北海道岩見沢保健所
○シックハウス症候群が発生した小学校で検出された水性塗料成分（1一メチルー2一ピロリドン及びテキサノール）のス
　モールチャンバー試験法による放散量測定
　小林　智，秋津裕志D，伊佐治信一1），神　和夫
　平成20年度室内環境学会研究発表会，2008年12月，東京
　D北海道立林産試験場
○農薬200物質におけるヒト及びマウスPXRアゴニスト活性のスクリーニング
　小島弘幸，武内伸治，佐田文宏1），根岸正彦2）
　第11回日本内分泌撹乱化学物質学会，2008年12月，東京
　’）国立保健医療科学院，2）米国立環境衛生研究所（NIEHS）
OPCB水酸化体100物質におけるグルココルチコイド受容体活性のスクリーニング
　武内伸治，小島弘幸，神　和夫，北村繁幸1），黒木広明2），白石不二雄3）
　第11回日本内分泌撹乱化学物質学会，2008年12月，東京
　1旧本薬科大学，2）第一薬科大学，3）（独）国立環境研究所
OVOCによる室内空気汚染の現状一健康影響が発生した最近の事例一
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神　和夫，秋津裕志1），伊佐治信一1）
　第24回全国環境研究所交流シンポジウム，2009年2月，つくば
　D北海道立林産試験場
OHPLC／MSによる海藻中のプロスタグランジンと遊離脂肪酸の同時分析
　西村一彦，板橋　豊1），伏谷伸宏1）
　化学系学協会北海道支部2009年冬季研究発表会，2009年2月，札幌
　D北海道大学大学院水産学研究科
○北海道内における湧水の実態とその水質について
　千葉真弘，泉　敏彦，伊藤八十男
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化学系学協会北海道支部2009年冬季研究発表会，2009年2月，札幌
○臭素化難i愚筆PBDEの甲状腺ホルモン受容体結合活’性の代謝による変動
岩瀬恵理1），小島弘幸，杉原日雀1），剛球直人2），藤本成明1
日本薬学会第129年会，2009年3月，京都
U広島大学大学院医歯薬総合研究科，2旧本薬科大学，3）第一薬科大学
黒木広明3），北村繁幸2），太田　茂1）
○植物由来化学物質における核内受容体PXR及びPPARα／β／γアゴニスト作用
武内伸治，飯田　満1），高橋哲夫，小島弘幸
日本薬学会第129年会，2009年3月，京都
1）大塚製薬㈱
食品薬品部
○著明な洞性徐脈・血圧低下を来したシャクナゲ中毒の1例
　倉本倫之介1），會澤佳昭1），後藤知紗1），原　豊：道1），吉村治彦1
　第248回日本内科学会北海道地方会例会，2008年9月，札幌
　D岩見沢市立総合病院，2＞牧野内科医院
鈴木章彦1），牧野裕樹2），姉帯正樹
○シャクヤクの育種に関する研究一収量および成分含量の系統間差異
　熊谷健夫1），柴田敏郎2），畠山好雄3），澤井清道2），中西大樹2），成瀬ひとみ2），隔青柳光敏，佐藤正幸，林　隆章，
　姉帯正樹
　日本生薬学会第55回年会，2008年9月，長崎
　1〕（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター筑波研究部，2）（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部，3玩国立医薬品食品衛生研究
　所北海道薬用植物栽培試験場
○うなぎ加工品（蒲焼き）中に残留するハロゲン化合物の残留実態調査
　井上真紀，藤本　啓，田沢悌二郎，長南隆夫，小川　廣
　第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌
○漢方処方煎液及び煎出残渣中の有機リン系農薬
　佐藤正幸，姉帯正樹，鎌倉浩之1），合田幸広1）
　第45回全国衛生化学技術協議会年会，2008年11月，佐賀
　D国立医薬品食品衛生研究所
○中国製リウマチ用生薬製剤（無承認無許可医薬品）から検出した医薬品成分について
　平間祐志，兼俊明夫，小川　広
　日本薬学会第129年会，2009年3月，京都
○漢方処方煎液の乾燥工程における有機リン系農薬の消長
　佐藤正幸，姉帯正樹，袴塚高志1），鎌倉浩之1），合田幸広1＞
　日本薬学会第129年会，2009年3月，京都
　1都立医薬品食品衛生研究所
微生物部
OSurveillance　of止eg’oηe〃∂in　Hot　Springs　with　Physicochemical　and　Microbiological　Water　Quality　Parameters
Fumiaki　KuRA1），　Junko　AMEMuRA－MAEKAwA1＞，　Toshio　YAMAzAKI1），　Takuro　ENDo1），　Haruo　WATANABE1），　Yo
　MoRIMoTo，　Kaori　IwABucHI2），　Yuko　KuMADA3），　Masahiro　FuJITA4），　Toshiro　KuRoK：15），　Kanji　SuGIYAMA6），　Akiko
　NIIKAwA7），　Nobuyuki　HARA8），　Nobukazu　SAIsHu9），　Kikuyo　OGATAID）and　Kunio　AGATAエ1）
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